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ABSTRAK 
 
Putri Dyanti Ningrum, 2016: Pengaruh Arus Kas, Kesempatan Investasi Dan 
Leverage Terhadap Keputusan Investasi Perusahaan Financially Constrained Dan Non 
Financially Constrained. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakulitas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Arus Kas, Kesempatan Investasi 
dan Leverage terhadap keputusan investasi pada perusahaan yang tergolong financially 
constrained dan non financially constrained. Variabel dependen dalam penelitian ini 
adalah keputusan investasi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah arus kas, 
kesempatan investasi dan leverage. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian ini adalah tahun 
2011 sampai dengan 2015. Data tersebut diperoleh dengan teknik purposive sampling  
dan menggunakan metode analisis regresi linear berganda.  
Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pada perusahaan FC, arus 
kas dan kesempatan investasi terbukti memiliki pengaruh pada keputusan investasi 
sedangkan leverage tidak.  Pada perusahaan NFC, arus kas terbukti tidak memiliki 
pengaruh sedangkan kesempatan investasi dan leverage terbukti memiliki pengeruh 
terhadap keputusan investasi. 
 
Kata Kunci: Arus Kas (Cash Flow), Kesempatan Investasi (Investment 
Opportunity Set),  Leverage, Keputusan Investasi , Financial Constraints. 
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ABSTRACK 
 
Putri Dyanti Ningrum, 2016: The Influence Of Cash Flow, Investment Oppurtunity 
Set and Leverage toward Investment Decision on  Financially Constrained Firm and 
Non Financially Constrained Firm.  
This study aims to determine the influence of Cash Flow, Investment Opportunities 
and Leverage toward investment decisions in companies are classified as financially 
constrained and non financially constrained. The dependent variable in this research 
is investment decision and the independent variables in this study are cash flow, 
investment opportunities and leverage. This study took a sample of 75 manufacturing 
companies listed in Indonesia Stock Exchange. The data obtained by purposive 
sampling techniques and using multiple linear regression analysis. 
The results indicate that at the FC firm, cash flow and investment opportunities proved 
to have an influence while leverage proven to have no influence on investment 
decisions. At the NFC firm, cash flows shown to have no influence while the 
investment opportunities and leverage proved to have an influence on investment 
decisions. 
 
Keywords: Cash Flow, Investment Opportunity Set,  Leverage, Investment 
Decision, Financial Constraints. 
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